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Suscrlbase a L~ UNlólt
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA ..•........... 1 pta. trimestre
Resto ~e España ..•.. 5 ptas. afio
Extran1ero . _....•.. 7'50) •
ra por el respeto. y porque sé que don acuerdo de mudarse los ninos entre sI,
Rogello hacp obligado por otros, y le es- como si fuesen un pantalón o una camisa.
loy muy eagradecíae, armaba un jollfn Ellos quieren mucho a don Rogel y e:r.i-
que hab¡a que oirse. gen que sus retonos no cambien deMaes·
-y yo, Ruperta, y yo y todas, porque tro. Sus chiquitos le quieren como a un
nosotras estábamos muy bien y muy con- padre, y el padre no se cambia ni se da
tent&s. en traspaso. De don Damián no tienen na~
- ¡Atiende hija atiende! Y que son da que detir¡ pero no quieren qne sus hi·
ellos «pa» echarnos los zagales sin nues- jos pierdan el tiempo oyendo sermones y
lro <premiso)? Pues yo no lo <atolero». cantando coplelas de los tiempos pasados.
O \'a o no va. Quiero decir: que se me Todo eso son tontadas. Leer, Jeer pronto.
earmile» el zagal donde yo quiero, o lo y contar y escribir, para Que puedan sa-
planto en huelga. iHabrá que ver! Iir cuanto antes a trabajar, bien «Ieios»,
-No chilleis. vamos, no chilleis, que escribiendo en papel de cartas.
tóo tiene arreglo en este mundo. Dura, larga, persuasiva, machacona ha
- Tóo menos fa muerte- añade sen- sido la explicación que don Rogel ha te-
tenciosa la Escolástica, frotándose un ojo nido que hacerles.
con la punta del delantal. -iSI ~sto es en beneficio de todosl ¡SI
- Le digo a usted, señor Sebastián, aprenderán más y mejor los chiquillosl
que me ha dolía mucho que a mi zagarlo Calma, tengan calma.1 Ya verán qué pro.
hayan mandao a la Tercia sin más ni más. vechosas son estas decisiones•••
Porque a mi me gusta cómo ensena don IQue si quieres arroz, Catalinal No pe.
Rogel, y ... ¡vamosl qUE; si no es con él, netran los razonamientos en las duras en.
no quiero que aprenda «nenguna' cosa. tendederas de la Damiana, la Ruperta, la
Lo prefiero einorante), enalfabeto, «burro Celestina y la Escolástica... Ellas miran
del etóo)... las cosas por el cristalico del amor propio
¿Quién son ellos epa· mandar de una? y no por el lado de la conveniencia inte-
~Mira, Ruperla, que eso lo hacen para lectual y el bienestar comim.
que aprendan mejor_Cuando ellos Jo dis· ¿Quien son elJos epa» hacer esas muo
ponen asl, por algo ~rá. El señor Juan, danzas sin nuestro epremiso-? ¿Qué, los
el albeitar, que es muy eentendlo) dice chicos son de ellos?
Que eso que han hecho es la graduación Aunque no gritan ni vocean, como an-
de la ensenanza, o de los chicos, y Que tes, llevan grabada la protesta en el ¡nte.
así aprenderán mas. rior y centellea la contrariedad en las pu.
- Creaselo usted etoico_, eso son pa- pilas foscas como el destellar de carbun-
memas_ Le digo señor Sebaslián, que a clos..• Y desvaneciendo en el pecho la
mi no me la pegan. O se me le earmite» calentura de un resentimiento contra don
en la Escuela de D. Rogel, o me lo llevo Rogel, a quien tanto estimaron. porque.
al bancal a coger corrihuelas epa' los ca· prestandose a cumplir el acuerdo que ha
chinos- añade, más fuerte, la Ruperla, hecho con don Damián. desatiende la de-
dando una patada, que parece un reto. manda Que ellas le han hecho can los de-
-IY yo tambienl-agrega la Damiana, bidos respetos, aanque un poquitfn acalo-
hecha un áspid. radas.
-y los nue~lros- corean otras veci' -Está visto que no mandamos enUIO-
nas, poniendose en jarras, y echando fue- tras. en los zagales.
go por los ojos-o ¡Mire usted que bien -¡Hay que ver, chicas, hay que ver
se lo arreglan. ¿Pues sabe lo Que digo cómo nos aprieta el Gobierno! Pues yo
yo? .. Que epa» aprender con D. Damián me he de salir con la mla. O con don Ro-
«Caracol, caracol», y eel pobre Mambrú», gel, o al bancal. iEso quisieran ellos, man~
quietecitos y mejor eslarán en casa. dar en mi casal
El señor Sebastian, siempre conciliador -Hija mla, y que gente más mandona
y paclfico, trata inútilmente de aquietar Jo •Y ml:1S «tozu. ' .»
la excitación impulsiva de la cuadrilla de
Murmuraciones. comentarios, resisten·
comadres. Razona, argumenta, explica, .
b I á fá -1 Ibl I clas, protestas, rebeldlas... De todo ha
b
usca as m sI Cl eS
d
y aseqlu .es pa
d
,,· 1 habido en la vlna del Senor. pero con dis.
ras; pero no ogra eponer a tracun a - el d d I é
de aquellas c~bezas obcecadas. Antes. al g~sto o SIO ,se va~ ac~mo ~n o a r -
1 ' d 'á di" Ó gImen escolar que la IOtellgencla y la bue·con r':trlO, el n o o so ICO en su serm n, I d d R I d D 'á. na armon a e on 0i::e y on am n
con la más 1rreverente de las groserfas. . •
I 'd h d I I M
admirablemente compenetrados, estable..
aman a erec ura e a paza ayor,
d d l ' I E I d' f:eo en sus respectivas aulas sabedores de00 e es l:1n 8S scue as. lspuestas a 1 di' é '1 dque as coa yuvan 11 meJor XI o e su
protestar ante los maestros contra aquel dlj", I 1 b L IICI y proce osa a or. os esca on8~
mientas en el proceso educativo facilitan
suavemente su progreso, su ascensión a
la cima.
AsI, pues, haciendo caso omiso de la
rebeldla de las madres, serenos y Iranqul-
los llevan a cabo su misiÓn sin preocupar-
se apenas de los diretea de,la Damlana ..
Resto de: espafta 5 pesetas afto.




Así se ha demostrado en el trozo del
ferrocarril del Puerto de Pajares, hElee ya
tiempo eleclriflcado.
Las ventajas de la electrificación son
tan manifiestas. que la CompaiUa del Nor
te va inmediatamente a electrificar gran·
des extensiones de sus numerosos reco·
rridos y así mismo van a realizarlo la
mayor parte de las Compañlas de las pro-
vincias del Norte y Centro de la nación,
La importante Compai'lla Ferrocarriles
Vascongada, en su 'trayeclo de San Se-
bastiao Bilbao. emplea locomotoras eléc-
tricas de mil caballos. realizando el reo:o-
rrido en dos horas y media. En todo el
trayecto d~ la vía están instaladas cuatro
subeslaciones para transformar la corrien·
te trifásica de alta tensión que le suminis-
tra la Sociedad Hidro Eléctrica Ibérica, en
corriente continua a 1.5(X) voltios que es
la utilizada en los motores de las locomo-
toras.
La Compañía del Norte, en su trayecto
de Aisasua a Irún. emplea locomotoras
eléctricas de 3.0Cl0 caballos que utilizan
la corriente continua de 1.500 voltios a
3.000, transformada de la trifásica a alta
tensión en diver:;as subeslacioues dispues'
tas en su trayecto. Estas locomotoras
eléctricas remolcan a velocidad. trenes
pesados en esta Sección lan importante
de la Compaflla.
Asi mismo en el ferrocarril de Victoria
a EsteJla"los aulomotores el~ctricos utili-
zan la corrientes continua R l ..:no voltios
transformada en dos subestaciones de 11I








céntimos J u e v e :1
SEMANARIO INDEPENDIENTE
El problema de la gasolina, esencial en
los transportes modernos, es de tanta tras-
cendencht como el de la electrifit:ación de
los ferrocarriles.
La tracción a vapor se está sustituyen-
dfl. aunque en lenta gradación, por la
energra eléclrica transformada de la hulla
blanca, que en estrepitosas cascadas se
desliza de las regiones montañosas pro-
duciendo voltios y &mperios utilizados en
los motores de los talleres Industriales, en
el alumbrado y calefacción de cocina y
habitacion, en la traccion de los trenes
modernos.
Utillzanse actualmente en España más
de tres millones de caballos en ~nergla
electrica y se calcula Que con el tiempo
podrán producirse de siete a ocho millones
de caballos hidráulicos. reemplazando a
millones de toneladas de carbón con la
economla y confort a que se presta la ca·
rriente el~ctrica. Una de las más fructife-
ras aplicaciones, en la Que el mundo téc
nico y comercial tiene puesta su vista, es
la sustitución del vapor en las grandes Ii·
neas de caminos de hierro por el flurdo
eléctrico, como hasta ahora le ha susti"
tuido en los ferrocarriles secundarios }o en
los tranvfas.
La explotación eléctrica de los ferroca-
rriles secundarlOS puede considerarse co·
mo la consecuencia natural del éxito al·
canzado por el fluido para el transporte
en el interior de las poblaciones o sea en
los tranvlas. La ciencia y la industria eléc- ••_' ",__11'·••• ..
trica se ocupan en investigar el sistema I
de corrientes eléctricas mas aptas para la J.l á f a g a s
tracción en las grandes lineas.
En las instalaciones mas modernas, co~
mo son las de los ferrocarriles vasconga-
dos, los catalanes y los trozos electrifica-
dos de la Compañia del Norte. se ha dado
la preferencia a la corriente continua a la
presión de 1.5OCl voltios en el hilo de tra· Amohinadas y confusas, como abejillas
bajo, La tracción por corrientes continuas en rebelión, las madres de los niños de la
con subestaclones que tranforman la trifá' Escuela andan por las calles armando za·
sica de alta tensión transportada desde el rabanda con sus comentados y sus deci·
salto de agua donde se produce, a lejanas res.
distancias de la vía. tiene un coeficiente Alborotan, discuten, chillan, Algunas,
de rendimiento satisfactorio. más camorristas y majas. mueven los bra-
La traccIón con automotores o locomo- zas al hablar, como si algun púgil invisi-
loras eleclrJcas tiene la ventaja de que, ble las atacara y se defendiesen. Hay COA
cuando se averfa un motor de los que Ile- rrillos, cuchicheos, palabras agresivas,
va en los ejes, es sencillamente reempla- protestas,., ¿Que sucede en el pueblo, cu
zado por otro, en tanto que con las loco- ya pacifica quietud es nota característica
motoras de vapor las reparaciones son y proverbial?
más duraderas y costosas. -¿Te parece, Damiana? Tan reconten·
En cuanto a higiene y conforl, se apre- tos que estábamos porque. iban nuestros
cian a simple vista las ventaja.i del fcrro- pequenos a la Escuela de D. Rogel, y por-
carril eléctrico. Es indudable que. en los Ique a este y a don Damián les da la rea-
kilometros de recorrido áspero y montuo· ',Iísima, se cambian los ch:coscomo si fue·
so, la locomotora eleetrica realiza la trac- sen camisas. Los de D. Rogel, a la Es-
c1ón de la tonelada kllómetro a precio in- cuela de la Tercia. y los de la Tercia, a





































Una novedad que pasa
por nuestro Teatro
nIUIUIIUIIIIUIlIIIlIIiIIIiIIllIIlWllilllilllltllWIKIiI,IIlIiUlilllllllnIllIlllIlINIII1II1lilllllllllUllIO
Una Orquesla notable y una s"rupsción de ar·
listas actuarlÍ solo por dos dlas en Jaca. Lune8
29 y Martes JO.
Se trala de 111 t:Orquesta Roy·BeI con su etpec-
taculo. La Orquesla, que se sitlla en el escenOrlO
I desde donde acompaí'ia a 101 artistas, COA nueva
gararantfa pre~daria, la solidarla de los
asociados. es preciso que se haga constar
en la póliza de petición que todos los so-
cios, beneficiarios o no del préstamo, res-
ponden, solidariamente, con todos SIlS
bienes, del reintegro de la cantidad pres-
tada y sus intereses.
A grupos de labradores
Segunda.-Prestamos a grupos de cua·
tro labradores por lo menos:
El depósito pueden constituirlo en cual.
quier lugar, incluso en el mismo domicilio
de los solicitantes, calculándose, a los
efectos de fijar la canUdad que se pu~de
conceder, a razon de lOO ktlos de trigo
por cada 20 pesetas que se soliciten, sin
que en ningún caso pueda otorgarse más
de 25.(0) pesetas a cada uno de los petl·
. cionarios.
I Es neceslJrio, ademus, que los que com·
1 pongan esos grupos se hagan responsa.
I bies solidarios con sus bienes, del reinte-
1gro del capital prestado e intereses.1llIlIIllII!lJIIIllIDfllllllilllllllllllllllllllllllM
El montante de esta garanUa personal
Que ofrezcan entre todos los peticionarios,
deberá ser, por lo menos, igual al valor
del trigo depositado. calculado al precio
de 46 peselas los 100 kilos.
Las solicitudes de estos préstamos de-
berán tramitarse por conducto de los res-
pectivos Ayuntamientos, los cuales las
remitirán, debidamente informadas, al Ser-
vicio Nacional de CrMito Agrlcola.
A los agrieulfores aislados
Tercera.-Préstamos a agricultores ais·
lados:
Para conceder préstamos con arreglo a
esta modalidad será preciso Que el Servi·
cio Nacional de Crédito Agrícola acepte
los locales y condiciones que para los fi·
nes de constitución del depósito ofrezcan
las Comisiones gestoras ae las Diputacio-
nes provinciales respectivas o las Cáma·
ras Agrlcolas. Dichos locales (almacenes,
!'i1os o paneras) podrán estar emplazados
en la capital de la provincht o en otra ca·
pital de la provincia o en otra localidad
distinta.
Los agricultores que deseen préstamos
individuales habrán de dep03itar su Iri~o
en dichos locales, obteniendo un resguar-
do de depósito donde se acrediten la can
Udad y clase de trigo depositado, sobre
el cual se le concederá por el Servicio
Nacional de Crédito Agrícola un présta·
mo, a razón de 20 pesetas por cada 100
kilos de trigo. que en ningún caso puede
rebasar la cantidad de 25.000 pesetas por
Individuo.
Por el Servicio Nacional de Crédito
Agricola se facilitarán gratuitamente las
pólizas de peticiones de estos préstamos.
en las que se detallan las condiciones que
los regulan, cuáles son, entre otras, la de
que el plazo de duración del préstamo es
el de seis meses, prorrogable, por la táci-
ta, por otros tres; que el interés es del 5
por 100 anual, y Que se permite la retira-
da total o parcial del trigo depositado,
previa justificación de la entrega del va-
lor correspondiente, calculado a razón de





anticipo máximo será de 25.000
pesetas a cada be.nefieiario
lo
Se exige 01 depó.lI. de 100 ~II••




En el Ministerio de Agricultura facilJht·
ron ayer la siguiente oota:
«La Junta del Crédito Agrfcola, en su
reunión de 16 del corriente, examinó el
decreto dictado por el Ministerio de Agri-
cultura. Industria y Comercio en 9 del ac·
tual, sobre pré!ltamos a los agricullOres
para la regularización del mercado de tri~
go; y con el fin de proceder a la ejecucion
de dIcho decreto y divulgar entre los te·
nedores de trigo los procedimientos que
pueden seguir para obtener créditos al
amparo de la cilada disposición, acordó
publicar las siguientes instrucciones:
A los Sindicaros
Primera.-Sindicatos y demás Asocia·
ciones Agrfcolas legalmente consliluídos:
Estas entidades podráo oblener presta.
mas sólo ~ara sus socios, sometiéndose a
las reglas que a contmuación se detallan:
a) Los socios que deseen ser benefi-
ciarios de esos préstamos habrán de de-
positar trigo en canlidad suficiente para
cubrir la suma que necesiten, a razón de
100 kilos de trigo por cada 20 pesetas, en
la inteligencia de que la canlidad máxima
a conceder a cada UIIO es la de 25.000 p~_
~etas, yo que el trigo depositado ha de ha-
ber sido producido por los mismos socios,
o procedente de censos, rentas o partfci-
paciones suyas en aparcerlas.
En las instancias de peticiones deberiln
figurar, por tallto, relación de los sociOs,
con expresión de las cantidades de trigo
depositado y lugar en que se depositen,
Que tendrlt que ser, a juicio de la entidad
solicitante. bien en locales habilitados por
elJa, o en otro lugar. incluso en el doml.
cilio del socio que lo ofrezca en garanrla.
b) Como la cantidad mSxlma que ca-
da socio puede percibir en concepto de
prestamo es la de 25.000 pesetas, no se-
rá necesario depositar, en ningún caso,
más de 125.000 kilcs de trigo por cada
beneficiario.
c) Como el articulo 2.- del decreto de
9 de maY<J de 1933 exige, además de la
Ro
MAESTRA X ... CIOSAL jUBIL.'DA
FalleciO el día 24 de Mayo de 1933
Ooña Felisa Echeto lacasa
despues de recil.ir los Santos Sacramentos y la Bendidon Aposlólica
Sus de5collsolados esposo don Luis López; hijos Luis, Marta y Fé-
lix; hermanos don Antonio, dona Paquita (ausentes), don Teodoro Eche-
to (Presbltero); hermanos polltlcos doña Cristobalina Ferrer. don Hono·
rio Giménez, doña Benita y don Nicolás López; primos, sobrinos y de-
más parientes.
El Ilmo. Sr. Oblllpo de Ula O¡ócula se lllI dlll"'lado concedtr lndulll"~ncl"atn la forma aC03lumbrada.
AL PARTICIPAI~ a sus amistades tan dolorosa perdida, rut'~an la tengan
presente en sus oraciones)' se sirvan asistir a los funerale.!' que se celebl1lrén el dla
26, alal! 10 de lo fllbilana, en la Parroquia de la Santa Iglesia Catedral por cuyo fa-
vor quedaran profundamente agradecido.!'.
B. L.
Madrid, 21 de Mayo de 1933.
".,_ ~.n., -
'. j~W, "'''(l. .,
._¡.t¡,~........... , ' .,'.• ",
~"'J' " _ _
'. JrJW1mm~m~.mlllll~uliili¡mllmlllllill._




De nuestro Redactor Corre<;.ponsal
Anzánigo
1
de las ri.bietas de la Celeslin;¡ y los de- '
nue~los de de la Ruperla... ¿Qué saben
ellas de las COsas SUllle!)?
V ecuanimes, imperturbables, regocija-
dos en su h;clo ir.lerior. lJ,irsn indiferen-
tes a la pobre Escolástica, cada vez que,
al p3~ar ante ellos les pone gesto huraño
}' no I..s s~t1uda, porque aún se man1iene
encM·tll/ada en los adar"es de su soberbia
y lebeldla. COIllO convencida de que era
suya la razón. l'
Jos~ MARtA MUR
'Desde
Los gubernamer.tales erepn Que la obs.-
trucción esla a punlo de frdC;JSar. Y:o
creen porque los f.:jt.:rales sa compron:e-
tieron. en su ulima Asamblea a votór
algullos proyeclos Que no tienen nada de f IIll1l11ll1li11liHlll1l1l "".1lIlUMI 1~1IIll: . Uo1llillllllllll8llllllllllllllNllllllllllllll.BlllilllRIIlIIII
políticos 1- que afectan él intereses particl1' t . . . G b'
I imposible seguir, porque ni el o lerna,ares. 1 d r
Por otra parte. fian en las gestiones que gobi~r~~; ni el P~r amento pue e cump Ir
se piopone seguir el presidente del Con. su rnlSlon de legislar.
greso. La pasión se está sobreponiendo a todo
El Sr. Besteiro es un optimista en esta ya lodos, ofuscando l:l los unos y a los
cuestión <1 pesar de los dos fracasos que otros y los incidentes tienen forzosamen-
ha sufrido. I te que surgir dado el ambiente en que St:
¿Es únicamente en IHl punlo, como se 1desenvuelve [a ~oHl1ca
dice, la discrepallcill existente entre ('1 ¿N~ SNla mejor ~u~ las ~ortes, ~on un El
bloque oposicionista 10 que mantiene la alto ejemplo de c1t1nVldencla, se so repu-
b ( cc 'o' n? sieran a las cuestiones de orden partidistao!\rul.
No cabe duda de que en los dos campos para Iratar de la crisis de autoridad que
beligerallles hay cansando y deseo de ile- sufre España con los alenlados terroristas,
gar a ulla solución. los asaltos a los trenes, los alrac~s, los
El vierne:; (ílUmo ha podido verse el ataques a la propiedad y .los aseslnat~s
cal bio "'ue Vfln tomando las cosas pues que se cometen con exceSIva frecuencIa
11 "1 '. ... I . I d'?
ni el Gobierno se mostró retador ni en I::lS Sin pO'ler o evitar ~ reme I~r
filas socialistas hay la m:sma acomelivi- . ¿Es que es p.oslble contmuar. asl,.te-
dad de hace unos dlas. menda que conSIderar como algo me\'lta-
Y, sin embargo, es muy posible que la ble lo que ocurre?
obstrucción persista implacable COlllO Se hace necesarlO tratar a fondo el pro·
consecuencia de hechos producido~ en es. blema, sin partidismos, para llegar hasta
tas últimus 18 horas. su misma entraña y .~on objeto de de~ol-
El banquete celebrado el viernes para ver al pals la tranquIlidad que ha perdido.
festejar la clausura de la Asamblea del Es pr.e~i~o que las Cortes den pruebas
grupo marltimo del partido radical y el ~~ sensl.blhdad, trata~do a fondo I~ cues-
discurso pronunciado por el Sr. Lerroux llon socI~1 en un ambiente de serenldad.y,
en dicho acto no Cribe duda que han soli- a ser pOSible. de armon(a, porque así m·
\'iantado al Gobierno. teresa al bien general.
L') demuestra asl el arresto en un casti- Los males s.oc.iales solo se curan co.n
110 de Mahón del contraalmirante Sr. Gui. Ulía fuerte diSCIplina social, con una solt-
tian y el rumor de que se sancionará con d":ricJ.ad col~cli ...a de defensa y a el~o. con-
análoga medida a otros marinos concu- tribUIrán, Sin duda alguna, las detlslones
rrenles al citado acto. del Parlamento y los actos del GobIerno.
Se dice que ni el Sr. Guitian ni los . La actualidad no se concreta alas cu~s·
otros marinos concurrieron al banquete, hanes de que queda hecha referenCia.
sino qu~ se encontraban en el mismo lo. pues surge otra, que no es moco de pavo
cal al lorzando cual es la referente al documento que han
Nonh~1lI0S de' entrar en el aspecto legal ele':ado al pr~s.idente de la ~~públl(a los
de la cuestión. que ha motivado la medi Inslltutos religIOSOS, en sollCI~ud de que
da dlScipllluuia, aunque ésta dé lugar a se someta a nueva dell~erdClón de las
una interpelación al Ministro de Marina Co~tes, la ley de ConfeSIones y Congre-
por parte de diputados radicale~. gaclOnes.. ..
y el caso es que en su discurso-brindis A nuestro JUICIO, no cabe otra cosa que
el Sr. L~rroux lanzó un cable que el 00: ir, cuand? s~ pueda, a la revisión de:8
bicrno, por lo visto, no quiere recoger, ley constitucional.
relaclouado con la obstrucción. Después de todo, esa era la bandera,
El Sr. Lerrou:J. se considera amenaza- como recuerda el documento origen de
do. Teme ql1e incluso se intente llevarlo estas líneas, r:narbolada. por el Sr. A~calá
a la carcel, como Yfl se pretendió e'11 el Zam?ra al dejar I~ preSIdencia del p.nmer
mes de Agosto último. GobIerno proviSional de la Republlca
En tales condiciones, por mucho que l.u8n.do se votó el artfculo 26 de la Cons-
se bus4ue y Que se intente, es muy dificil llhlclon.
llegar f) la concordia, como no ocurran
acontecimientos de esos que hagan nece-
saria la cohe&ión en defensn de un mterés
común.
y el caso es qUí' ministeriales y oposi-




del fallecimiento del presbltero
ha regentado varies escuelas de este par.
tido, dt'ji:llldo en todas el recuerdo de su
lahor callada y eficl::lz. Gozaba de genera-
les simpalias. pues alesoraba virludp.s que
la hicieron acreedora al afecto de todos .
Descanse en paz y reciban su apena-
do viudo el culto maestro }' disllnguido
amigo ncestro don Luis Lopez, sus hijos,
hermano, don Teodoro Echelo, presbltero
y demás familia nuestro pésame sentido.
Hoy se ha celebrad<' en la Catedral,
con toda solemnidad el acto tierno y con-
movedor de la Primera Comunicn. Se han
acercado a la Mesa Eucarlstica unos 90
njnos, a Quienes ha suministrado el Pan
de los Angeles el Ilmo. Sr. Obispo de la
Diócesis.
El párroco señor Quintilla ha pronun-
ciado una elocuenle plática. dkha con to-
nos sentidos y de tierna salutación a los
nmos.
Terminada la ceremonia religiosa, Que
cama decimos ha resultado conmovedora
y brillante, se ha servido a los niños, en
el Hotel La Paz espléndido desayuno. Se-
guidamente se celebró la acostumbrada
procesión.
La Gaceta de ayer publica una extensa
relación de propuestas provisionales de
destino del Magisterio. En ella vemos que
han sido destinados a esta ciudad don
Eduardo Araguás López, aclual maestro
de Canfranc; don Teófllo Anguiano Dia-
go, de AgOero y don lesus Maza Mur, de
B<lllO .
Debido a gestiones que de~de que a
mediados de Enero fué nombrado Delega-
do del GobIerno en el circuito pirenaico
viene realiz<lndo el diputado señor Lana
Sarrate, se hao aprobado por el ministe-
rio del Trabajo los presupuestos de estu
dio de varias carreleras de interés para
esta provincia. Figura, entre ellos, la de
Baraguas a lasa. que como saben nues-
tros lectores, resuelve el problema de la
comunicación a Baraguás, Araguás del
Solano, Caniás, Sinues, Esposa, Aisa y
Jasa; siendo útil. indirectamente, a otros
pueblos como AragOés del Puerto y Ur-
dués.
Illlll/IIIlIlIIIIIIllllrlllillllltlllllllllllill_IlIII-..nllIII.rJClilillllllll!ll1l
D, MRCELlNO E5TUft E HIJOS
(nrEllnN QijE fijE
DEl nlllO DE nn(¡nm DE m~ ClijDnD
y falleció el 26 de Mayo de 193 I
R. 1. P. __
Tlp. Vda. de R~ Ab.Qd Ma\'or 32-1ac&
En 811fr¡¡~jo de su alma se celebrarán en dicho.
dla Misss de 7 y media, S, S y Inedil;}/9 en la
Pflrroqllill de)3 ClltedraJ¡ las de COllllll1ldud en el
Asilo y en hJ~ Esclavas del COIazón de Maria; la
de las 8 CIl la iglesia del Carmen y l¡; del Expues-
lo en los PP Escolapioll.
El dla Z1 se aplicaráll por la mismu inlención
las Misas de 8, y 8 y media ell el altar del Car.
men de la iglesia de su advocación.
Su sobrina Emeteria Abad, primos y
demds parientes. sl/plican UllO oración
tIla asistencia a alguflo de eS/iJS Misas






DE SEGUNDft ENSEÑftNlft DE Jft(ft
Cartas de los pueblos
La té Y la
El célebre Pascal llijo que laa ciencias tiellen
dos extremos Que se tocan. el prime~o es la pura
ignorancia del hombre al nacer; el otro es aquel
en que se hallan [u grahdes almas que habiendo
recorrido cuanto los hombres pueoen saber lie.
nen que confesar que no saben nada. V el céle.
bre Balmes ha dicho que las ciellcias miSnJ88 no
hubieran dado un pliSO sin el inSlinto de la fé, y
si llegase 8 desaparecer ésta del corazón del
hombre, el individuo y lo sociedad quedarlan su.
ItlCrgidos en el palltallo80 caos.
Porque recorriendo la Historia de loe cOlloci.
miento.. humanos y observando la1l opiniolle.l. teo-
rias y confu~iones de los mIIyores sabios, nótase
que los mas de 1()!iI racionalistas y librepensado-
res, apenas son otra cosa que el eco de opiniolles
ajena~ yen el pOlO de las ciencias también hay
un fondo de ~U1oridad.
Aqul diremos que malo es que el hombre vaya
ell pos de la huella de otro hombre y hasta par
ello puede haber lamentables extravios. pero fue-
ra peor Que el hombre estuviera tln continua re-
sistencia y desconfiallza a todo otro hombre, y
que ge gener.aliza~e. la n.18nfa filosófica, de no
creer liada SlO prevIo y riguroso examen parque
entonces ¡pobres ciencias. pobre sociedad y po-
bre homhre!
Ahora bien¡ los que encuentran bien que
un hombre ponga Illl confianza en airo hom.
bre, espero tolerarán que ulla docena de pueblos
que con su razón velan Que su cosecha se pe/ola
y no cncontralldo remedio humano, hayan pensa.
do acudir a Dios con su fé en aquellas palabras
de Cristo: ..-L1amad y se os abrirá~ «Pedid y re-
cibiréis». Y como valielltt:1I aragoneses acuerdan
ir ell rogativa a la cueva de nue",tra reconquista
San Juan de la Peña. Fueron con cielo sereno y
volvieron trayendo benéficll lluvia.
No discutiré si fue o 110 milagro tall radical
cambio pero sf podemos Hamar milagro la heróJca
decisión y que apesar de tanta indif.:rencia, disi-
pación y hallla de pen:lecucióll a Cristo con las
asquerosas blasfemias, de pronto cambia el esce.
nario, se unen los pllrccere.. varios, ain temor al
qué dirán y resueltos mlles de coraZOlle8 arrepeu-
tidos se levantan y como el hijo pródigo dicen
surjsn ...
Me levantaré y quiero volver a casa de mi pa-
dre. asl no podemo" contrnuar, pc!qué contra vos
y contra el cielo. Perdoll; y por todo ello pode-
mos repetir el gran C{¡lltICO: «Gloria a Dios en las




Los alumnos de Quinto y sexto año del
Instituto de Segunda Enseñanza de esta
Ciudad, se hallan desde el domingo reali-
zaTldo una interesante excursión por va-
rias poblaciones del Norte.
En Pamplona, donde se detuvieron al-
gunas horas, fueron obsequiados esplén-
dIdamente y tan lo profesores como alum*
nos reCIbieron teslimonios Illuy de agra-
decer de afectuosa acogida.
El ilustre perladIsla don Pedro Massll.
redactor de El Liberal de Madrid ha sido
nombrado Gobernador Civil de esla pro-
vIncia. Ya se ha posesionado del mando
de la misma. Le deseamos muchos acler-
los en su dificil misión.
Dolorosamente nos sorprendió a~'E'r la
noticia de la muerte de la respetable y
virtuosa señora dona Felisa Echeto Laca-
sa, Maestra nacional jubilada.






goza tamblen van 8 ser hermoseadas, ios.
lalando columnas luminosas y haciendo
obras de conjunto que darán gran vistosi-
dad a la entrada de Jaca y alrededores.
El grupo escolar será cubierto en breve
plazo.
Los edificios para el mercado dE' gana
dos van a comenzarse también en cercana
ferha.
Yen fin: para el continuo riego de ca.
¡les y carreteras el Aycntamiento ha ad-
Quifldo un magnifico auto· regadera .
En el Paseo se ha instalado un arlfstico
kiosco, propiedad del senor Catalinete,
sustituyendo al antiguo.
¿Cabe más? Por eso aseguro que nues.
Iros \'isilanles quedarén encalados de es-
tas grandes mejoras Que lanlo hall de
contnbu r a la hlgleniz,ción y embellici-
miento de la Perla del PIrineo. y conste
Que me callo todavía algunas de no me-
nor import9ncia, p~ro que estan en perio.






Jueves 18.=Nuestras impr siones ulti.
mas de esta sección reflejaban Id angustia
y zozobra de Itl clase agrfcola ante la perti-
naz sequfa que QuemabA los campos. Hoy
hay más optimismo en el agro. Ha J1ovi-
do y la lluvia llegó, en muchas zonas, a
tiempo para apallar la sed de los sembra-
dos y devolverles su lozanla y verdor, Ha
llovido bien. Intensamente pero sin alarde
torrencial permitiendo a la tierra absorber
por entero lada la humed<td que precisaba.
Aun faltan dlas para meter el grano a
buen recaudo; todavla hay Que pasar du-
das e incertidumbres; pero ya es algo es-
te suspiro que el cieto envla pródigo y be.
mgno
- ... Por una vez obligados ~or apre-
mios de espacio y tamblen por Que la se4
mana ha dado poco de si. en ml:tteria de
información, prescindimos de la resefla,
por dias, acostumbrada. an lo polftlco,
estamos como ayer, Como la semana pa-
sada. Los obslruccionistas erre Que erre,
y el Gobierno aferrado a su mayorla y to-
dos sin realizar labor alguna de provecho.
Unos y otros enfrascados en pleitos par·
tidistas, no se preocupan del estado an-
gustlante de varias reR'iones, Sevilla en*
tre ellas, que se ha estremecido de dolor
y de indignación ante el asesinato, del se*
crelario de la F. E. D. A. senor Cara va-
ca, hecho Que ha determlllado una actitud
energlca de protesta por parte de los en·
tidajos productores.
-Otro hecho destacado de la semana
ha sido la aprobacle)n en las Cortes de la
Ley de Congregaciones religIOsas. Emo-
ción intensa ha cau~ado t'1l determinados
e 1mparlantes sectores y ya han exte-
riorizado su disgusto con telegramas y
llIer.saJes de protesta.
IlIUlII,iljj 1111111U 1111I11 mUIlI flUlil ' 11I1Il11I1I~Hi 11 mllllllll/llw l/Ielfl"¡III~llUlI/llll~l~
La Asociación de liijas y Siervas de Maria,
dedlcafli a IlU txcelsa e lnlllBculudl.l Titulor, en la
Iglesia de Sonlo OOlllill~O, un Ilolenltlfsimo Triduo
en los días 26, 27 Y 28 del actual.
A las 8 Oe la nlllnalla, Mbu de COl1lUnióll duo
rallle la cual se canlaran esco{!idOS Illotell::ll.
A llls 7 de la tarde, EXpolllción de su Divina
Majestad, Santo f{oStlrJo, fl\l<dilucion, EjerciCIO
piadoso y Rc~ervll :Solclllne. El domingo dla 2l:s
adulInistrara la Illlgrada comunión el Ilmo. senor
Obispo.
El [¡IUmo dio habrá Strnuin predicado por don
Carlos Qintirra, y Reserva y bcndición por el Ex-
celentlsimo Sr. Obispo.
en esta ciudlld, está compuesta de diez escoKidos
profesores que forman un conjunto Ildmirable eje-
cutllndo composiciones Ilrregladas exclusivamen-
te para esla Orquesta siendo cos:J nolable.
Los artistas que forman la agrupación son Io-
dos de verdadera fama y sus trabajos de ffiérito
reconocido. Pepita Marquez, genial bailarina en
toda clase de bailes y además eminente concer-
tista de violln, que eJecula piezas de concierto
acompaflada par la Orque~ta. Entre sus admira-
dores es conocida por «La mag;a del violln»: Pi-
lar Cortesana la vedelte moderna que además de
su hermosura y juventud atesora una delicada
voz, presenta un repertorio extenso y variado de
su eJ:clusividad. Las Hermanas Moren forman un
¡rlo que con ~us canciones y bailes, de refinado
gusto, conuuistan ~X¡lOs en cuantos Teatros ac-
tUan. Minuto, un perodista, m&QUilltista, que con
sus parodias musicales entretiene y deleita a la
concurrencia y finalmente Ray-Bel, el bailarín
más completo, el artisla de moda, al cual, vi~ndo­
lo, se aprecian todos 108 bailarines y bailes mo-
dernos, solo y con su «perlaniérell ejecutan con
gran perfección, elegancia}' verdadero arte las
mas diflciJes y atractivas danzas.
La actuación de este conjunto de artistas sera,
COIIlO decimos, de dos diflS, IUlles y llIartes prOxi.
moe_ El lunes (mica 8ellión ti 108 10 Y media de la
noche, y el marles dOll sesiolles IBrde a las siete
y cuarto y noche a las diez y media. El precio de
la butaca solo dos pesetas.
El repertorio será variado cada dla.
Como quiera que hace mucho tiempo, desde el
ailo 3llterior, que no ha pasado por este Teatro
ninguna atraccióll y esla que ahora, de paso para
el Norte se delendrú, :lctufllldo estos dos dfas es
de esperar que ltellará el Teatro, ya que es es-
pectáculo muy ameno y debe verlo todo el que
disponga de dos pesehls para una butuca o de
!!esenta telllimos poro una entrada de paraíso.
Veremolllli es verdad esto de que hay afición al
Teatro, a la música ya los Varielés.
lIImnnnlnnllmnmlllllllllMII,llillllllllllllllnltrllllillllllllUHInIlIIi:l1ll1l1l1l11lH1llilllllUur~
Mejoras locales
En una exlellsa información que el se-
i'lor Dumas publica en La Vos. enconlra
mas datos interesante de las obras y re·
formas que se estan realizando en esta
ciudad.
Por gacetillas y notas de nuestro perió·
dico tienen noticia de algunas de ellas
nuestros leclores y para complelarlas en·
tendemos de inter~ transcribir esta infor-
mación.
Olee asl:
LAS OBRAS EN MARCHA. -Pro·
meli ocuparme de las que van a cambiar
el aspecto de nuestra poblaclon y vaya
dar cuenta de ellas para que sirva de sao
tisfacción a Jos asiduos ver'meantes, que
han de leerlas con el mayor gusto.
Hoy ha comenzado a montarse la mo·
numental escalinata que ha de dar entra·
da al paseo de Galán y que forma parle
del monumento a los Mártires de Diciem*
breo
El paseo está sufriendo honda transfor·
mación bajo la dirección del inteligente
jardinero zaragozano senor GazulJa, muy
bien secundado por el municipill ¡acetano.
Los macizos se convierten en arlistlCOs
dibujos donde lucirán flores en abundan-
cia, cosa por la Que tanto he Iilborac.!o ha*
ce enos y Que hoy. con los numerosos
rosales Que tanto adornan, convertirán en
un magnifico jardln lo que ayer sólo era
un bosque-paseo.
Dieciséis grandes columnas COIl artlsti-
ces bombas y potentes focos suslituiran
al alumbrado pobre, ahcra existente, dan·
do una nota de buen gusto al conjulJto.
La Casa Gealhon es la encDrgada de esa
hermosa Instalación Que en breve ha de
comenzar para quedar terminada en la se-
gunda quincena del próximo mes.
Las dos piscinas abiertas en el final del
glacis están a punto de ser terminadas
tambien, esperando han de constituir un
'''aetivo grande par. el veraneante. En I~illlm~~~mlillllilltmill¡IIIIIWlllmilllilljl::Pl~jmm~III!II¡illill~~~¡111illllellas hay algún defecto en cuanto a las
instalaciones anejas, que hDbrán de SUbO, NaranJ"as Trafdas dlrecta-
sanarse una vez visto el resullado que ese mente de Valen-
deporle logre en este prImer aflo. cia por sus cosecheros se han puesto a la
En f:n: las avenidas de MarceHno Do* • venta en la calle (osI. núm... a pre-
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FANTASTICA ,
DURANTE LOS DIAS
Oportunidad única para adquirir por muy poco dinero toda clase de
Novedades, Fantasias, Estatnpados,
Lanas, Crespones, y todos los artÍ-
culos de la actual tetnporada
-•
unlo
Reserve sus compras y visítenos sin olvidar que solo
1>el 1 al 15 de
DODRA COMDRAR EN CONDICIONE~ JAMAS IGUALADAS
-
-
Recuerde bien que esta casa, nunca defrauda a sus visitantes.,
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